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Актуальність. Аналіз наукових праць, 
док торських і кандидатських дисертацій (Г. Арзю-
тов, Б. Ведмеденко, М. Зубалій, Т. Сущенко) засвід-
чує, що науковці працюють над створенням такої 
моделі виховання інтересу в учнів до занять фізич-
ною культурою, яка б давала їм змогу оптимально 
вирішувати складні проблеми організації здорово-
го способу життя, козацького гарту, високої твор-
чої мобільності в реалізації індивідуальних близь-
ких, середніх та далеких перспектив у соціальному 
оточенні. На сьогодні є велика проблема в тому, 
щоб дати вчителям фізичної культури досконало 
розроблену педагогічну технологію виховання, 
яка б сприяла розвитку в учня інтересу до занять 
фізичною культурою як домінуючої і вирішальної 
системи ціннісних орієнтацій в процесі реалізації 
програми здорового способу життя.
Науково вірно застосовуючи педагогічну тех-
нологію побудови моральної поведінки учня через 
виховання інтересу до здорового способу життя, 
козацького завзяття, вчитель, тренер прагне ство-
рити позитивні умови, за яких кожен має особисто 
приймати рішення. Цікава, вражаюча діяльність 
стимулює внутрішню потребу позитивної мораль-
ної поведінки в мікро- та макрооточенні (Г. Костюк, 
С. Максименко).
Ефективність процесу виховання інтересу в уч-
нів до занять фізичною культурою залежить від 
врахування вчителем, тренером складності здій-
сненого поведінкового вчинку особистості, який 
мусить співвідноситися з віковими можливостями 
школярів. Здатність учня, спортсмена здійснювати 
морально-поведінкові вчинки підвищеної склад-
ності повинна розглядатися як показник відповід-
ного рівня вихованості інтересу до занять фізични-
ми вправами та улюбленим видом спорту.
Безпосередньо під час навчально-тренуваль-
них занять вчитель, тренер, викладач фізичного 
виховання ВНЗ, вирішує питання реалізації трьох 
завдань: формує здібності із урегулювання прояву 
інтересу в молодої особи до реалізації вмінь і нави-
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чок з управління почуттями і думками, вольових 
зусиль та рис характеру; вимагає від спортсмена 
якнайкращого вдосконалення виконання улюбле-
них фізичних вправ, техніки обраного виду спорту; 
сприяє розвитку функцій організму, рухових якос-
тей і все це в режимі дня, тижня.
Мета і завдання — виховувати у молоді інтерес 
до прояву спортивно-козацького завзяття в режимі 
здорового способу життя. Поставлені тренером за-
вдання вирішуються в цілісності і взаємозв’язку. 
Професіонали керуються трьома переконаннями. 
Перше полягає в тому, що виховання інтересу в усіх 
випадках займає провідне місце серед інших спор-
тивно-педагогічних завдань. Друге переконання 
полягає в тому, що діапазон діяльності особистості 
активізує інтерес до самовдосконалення залежно 
від форми тілобудови, розвитку рухових якостей 
спортсмена. Третє переконання стосується конк-
ретного вибору чинників спонукальної сили інте-
ресу в процесі занять спортом.
Методи дослідження: спостереження, тесту-
вання, анкетування, бесіди, порівняльний аналіз, 
математична статистика, обговорення. Разом з тим, 
у свідомості більшості тренерів, учителів фізичної 
культури виховання закінчується постановкою 
в загальних рисах виховного завдання на тренуван-
нях, уроці, змаганнях. Одначе вони мусять перед-
бачати оптимальні умови реалізації всіх чинників, 
що спрямовані на вдосконалення особистого «Я» 
кожного спортсмена.
 Обговорення. На сьогодні перед педагогічною 
й психологічною науками постало, за думкою ака-
деміка І.Д. Беха, невідкладне завдання використати 
всі можливі теоретичні резерви, суттєво удоскона-
ливши їх, та запропонувати інноваційні за своєю 
сутністю наукові уявлення, які б кардинально змі-
нили той технологічно-виховний арсенал, яким має 
володіти сучасний вчитель, викладач фізичного ви-
ховання, тренер ВНЗ.
Педагогічна технологія виховного процесу за-
собами спорту передбачає таку послідовність дій: 
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практикування й оцінювання спортсменами безпо-
середніх і опосередкованих вчинків; вичерпування 
спортсменом своїх добродійних можливостей; пер-
манентне введення спортсмена в ситуацію вчинку-
служіння; плекання у вихованця вчинку-відданості; 
сходження вихованця до вчинку-завзятості, вчинку-
вірності; прояв вчинку збереження честі і морально-
го орієнтиру спортсмена; збагачення морально-ду-
ховного досвіду вихованця вчинком-шануванням; 
формування в спортсмена вчинку-утіхи як показ-
ники його людяності; спонукання спортсмена до 
вчинку-догоджання тренеру; попередження скоєн-
ня вихованцем вчинку-зради; залучення спортсмена 
до вчинку-примирення; формування у спортсмена 
вчинку-присвячення високих результатів під час 
виступів на змаганнях; виховання у спортсмена 
прагнення до вчинку-благородства як показника 
особистісної зрілості. Вчинкова поведінка спортсме-
на є складним явищем і вимагає великої віддачі тре-
нера-наставника і високої довіри вихованця.
Як правило, українські спортсмени мають ро-
зуміти козацьке завзяття як силу розуму, м’язів, 
відчайдушності і поміркованість в одноборствах 
і багатоборствах, знати святу дружбу побратимів, 
повну віддачу сил і життя за сім’ю, козацьке братст-
во, за неньку Україну. Козацьке завзяття — особ-
лива риса спортсмена, якою нагороджують друзі з 
мікрооточення, що визначають силу м’язів і про-
фесійний інтелект, навіть недавні супротивники 
по змаганню. Сила козацького завзяття накопи-
чується з малих років, множиться, кріпне протягом 
спортивного життя і залежить від прояву вольових 
зусиль, бажання та творчої уяви.
Основною умовою виховання козацького за-
взяття є подолання життєвих випробувань, які кро-
кують постійно поряд з молодою людиною, такі як: 
грубість, псевдогордість, роздратованість, несуміс-
ність характерів, слабке здоров’я, лінь, агресивність, 
страх, тривожність – це негативні якості спортсме-
на, яких йому необхідно терміново позбутися.
Своєчасне усвідомлення щоденних турбот і на-
явність та подолання стресових ситуацій заставляє 
спортсмена повірити у свої сили. Відомо, що коза-
цьке завзяття не може здобуватися через особисті 
безвідповідальні гульбища, беззмістовні розваги, 
самоподяки за прояв егоїзму, ледарства. Повсякчас, 
долаючи труднощі, спортсмен експериментує сам 
себе, адже кожен експеримент є складовою части-
ною спортивного завзяття, яке потрібно виплекати 
на тренуваннях, спортивних змаганнях, показових 
виступах. Примхи долі може здолати лише той спорт-
смен, який бажає їх позбутися. Особливе завдання 
тренера-педагога полягає у стимулюванні такого ба-
жання через створення оптимальних умов, розвиток 
інтересу до багаторазового повторення бажання та 
виховання звички до позитивного вчинку.
Спортсмен повинен любити спортивне жит-
тя в мікро- і макрооточенні і сприймати його як 
складним так і легким. Якщо у спортсмена підви-
щений емоційний стан, він готовий до боротьби, — 
змагання виграно. Одначе, важливо навчитися по-
зитивно сприймати всі перемоги, адже вони вчать 
долати труднощі через прояв сили-волі, витримки, 
винахідливості. Іноді тільки глибоке усвідомлення 
своїх упущень (фізичних, інтелектуальних, духов-
них) розкриває можливість зайнятися самоконтро-
лем, який дуже потрібен кожному спортсмену. 
Відомо, що витоки багатьох помилок спортсменів 
і трагедій їх спортивного життя полягають у невмін-
ні перемогти особисту натуру. Але, цьому не навча-
ють у сім’ї, в школі, а колектив ДЮСШ може взяти ці 
зобов’язання на себе і діяти засобами обраного виду 
спорту, позитивно впливаючи на соціальну адапта-
цію спортсмена в мікро- і макрооточенні. Отже, са-
моконтроль це усвідомлене використання спортив-
ного завзяття на значно вищому рівні. Саме в мудрій 
поведінці, що допомагає адаптуватися спортсмену 
в соціумі відбувається заміна негативних думок, на-
станов, емоцій, стосунків на позитивні.
Та відмежовуватися від традиційної педагогі-
ки зовсім нікому з педагогів не вдається. Тому вона 
поступово змінюється згідно із зміною вимог сус-
пільства, сім’ї, педагогічних колективів ДЮСШ, ВНЗ 
і переходить в педагогіку співпраці, співчуття, спів 
відповідальності, взаємовиховання через соціальну 
адаптацію, соціальну зрілість, соціальне визнання 
з використанням елементів здорового способу життя, 
а саме занять обраним видом спорту, туризмом, фі-
зичною культурою. Саме в залежності від того, як тре-
нер реагує на виконання спортсменом ДЮСШ кожної 
вправи, комбінації вправ, виступу на змаганні, під час 
показових виступів, тобто на кожний вчинок спорт-
смена йде зворотна реакція тренера інтонацією голо-
су, словом, мімікою, жестами, так і сприймає оцінку 
своєї поведінки спортсмен та його мікро оточення.
У мікрооточенні вперше знаходить спортсмен 
оцінку своєї вчинкової поведінки. Колеги схвалю-
ють чи осуджують його спортивне завзяття. Від 
нього залежить гармонійність психологічного мік-
роклімату серед друзів, однодумців, їх реакція на 
вчинок буде асоціативною, потім наступає прояв 
емоцій від переживань за товариша, а згодом ус-
відомлене визнання з орієнтацією на думку трене-
ра. В гармонії поведінкових вчинків спортсменів 
зосереджується психологічна комфортність осо-
бистості в мікроколективі. З’являється підтримка 
спортивного завзяття однодумців словом, емоцій-
ною зарядженістю, іноді навіть силою.
Висновок. Вчитель фізичної культури, тренер 
повинен постійно займати позицію розуміння, при-
йняття та визнання учня як спортсмена, тоді їх за-
доволення відіграє основну роль у емоційному про-
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яві в процесі взаємодії із вихованцем. Не випадково 
свою стратегію взаємин він будує, орієнтуючись на 
перспективу становлення спортсмена як повноцін-
ної особистості, яка своїм тренуванням, виступами 
на змаганнях, своїми вчинками у повсякденному 
житті утверджує себе в мікро- і макрооточенні.
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